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1995	  CWU	  WOMEN'S	  SOCCER	  BOX	  SCORES	  	  George	  Fox	  2,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  2,	  1995	  at	  Newberg	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  George	  Fox	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  George	  Fox	  -­‐	  Gross,	  49th;	  Maas	  (assisted),	  65th.	  	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  2,	  George	  Fox	  5.	  	  Offsides:	  	  None	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   2	   0	   0	   2	  Ho.	  Smith	   2	   0	   0	   0	  Hovsepian	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Roth	   0	   0	   0	   0	  Moffat	  0	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   1	   0	   0	   2	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   1	  Neil	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   1	   0	   0	   2	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  He.	  Smith	   0	   0	   0	   0	  Totals	  7	   0	   0	   7	  George	  Fox	   9	   2	   1	   11	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Kmitta	  90	   2	   2	  George	  Fox	   90	   0	   4	  	  Central	  Washington	  3,	  Whitman	  0	  Sept.	  6,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Whitman	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   0	   3	   -­‐-­‐	   3	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hovsepian	  (Hamilton,	  Budde),	  54th;	  Hamilton,	  56th;	  Hamilton	  (Ho.	  Smith),	  71st.	  	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  4,	  Whitman	  1.	  	  	  Offsides:	  	  None	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   1	  Johnson	   3	   0	   0	   2	  
Ho.	  Smith	   1	   0	   1	   1	  Hovsepian	   5	   1	   0	   1	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  K.	  	  Moffat	   3	   0	   0	   1	  Talmadge	   1	   0	   0	   0	  Hamilton	   6	   2	   1	   1	  St.	  Peter	   4	   0	   0	   0	  Neil	   4	   0	   0	   1	  Budde	  1	   0	   1	   1	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Roth	   2	   0	   0	   0	  Green	   0	   0	   0	   0	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Stuchell	   0	   0	   0	   1	  Totals	  31	   3	   3	   10	  Whitman	   3	   0	   0	   15	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   0	   1	  Whitman	   90	   2	   15	  	  Central	  Washington	  5,	  Linfield	  0	  Sept.	  9,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Central	  Washington	   4	   1	   -­‐-­‐	   5	  Linfield	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hamilton	  (Johnson),	  12th;	  Sawyer,	  13th;	  Johnson	  (K.	  Moffat),	  20th;	  Cunningham	  (Frazier),	  43rd;	  Roth	  (Smith),	  75th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  Linfield	  1.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   1	  Johnson	   2	   1	   1	   0	  Ho.	  Smith	   2	   0	   1	   0	  Hovsepian	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   1	   1	   0	   1	  Moffat	  3	   0	   1	   2	  Talmadge	   1	   0	   0	   1	  Hamilton	   5	   1	   0	   0	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Neil	   0	   0	   0	   0	  Budde	  3	   0	   0	   0	  Roth	   5	   1	   0	   0	  Cunningham	   3	   1	   0	   2	  
Frazier	   3	   0	   1	   0	  Stuchell	   1	   0	   0	   2	  Murphy	   1	   0	   0	   1	  Totals	  32	   5	   4	   10	  Linfield	   4	   0	   0	   13	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  45	   0	   1	  Olson	   45	   0	   3	  Linfield	   90	   5	   17	  	  Central	  Washington	  2,	  Willamette	  1	  Sept.	  10,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Central	  Washington	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  Willamette	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Moffat	  (Hovsepian),	  3rd;	  Hamilton	  (Neil),	  19th.	  	  WU	  -­‐	  Unassisted	  goal	  in	  41st	  minute	  off	  free	  kick.	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  WU	  7.	  	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Willamette	  3.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   2	  Johnson	   0	   0	   0	   6	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   0	  Hovsepian	   1	   0	   1	   0	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Moffat	  4	   1	   0	   1	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   1	   1	   0	   1	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   2	  Neil	   1	   0	   1	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   2	  Budde	  0	   0	   0	   1	  Roth	   0	   0	   0	   0	  Totals	  8	   2	   2	   15	  Willamette	   8	   1	   0	   15	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   1	   3	  Willamette	   90	   2	   2	  	  Central	  Washington	  2,	  Whitworth	  1	  Sept.	  16,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  
Whitworth	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Moffat	  (Hamilton),	  23rd;	  Neil	  (penalty	  kick),	  58th.	  	  	  	  Whitworth	  -­‐	  Assisted	  goal	  in	  90th	  minute.	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  6,	  Whitworth	  4.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  3,	  Whitworth	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Whitworth	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   2	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Ho.	  Smith	   1	   0	   0	   0	  Hovsepian	   4	   0	   0	   1	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Moffat	  4	   1	   0	   0	  Talmadge	   1	   0	   0	   0	  Hamilton	   3	   0	   1	   2	  Budde	  0	   0	   0	   0	  Neil	   2	   1	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Roth	   2	   0	   0	   0	  Frazier	   1	   0	   0	   0	  Totals	  19	   2	   1	   5	  Whitworth	   7	   1	   1	   10	  	   	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   1	   3	  Whitworth	   90	   2	   8	  	  Simon	  Fraser	  2,	  Central	  Washington	  1	  Sept.	  20,	  1995	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   0	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  Simon	  Fraser	  0	   1	   1	   0	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hamilton	  (Neil),	  67th.	  	  	  	  SFU	  -­‐	  Blaker,	  69th;	  Musgrave,	  104th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  SFU	  2.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  SFU	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  
Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   4	  Johnson	   0	   0	   0	   3	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   2	   0	   0	   0	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  K.	  Moffat	   2	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   5	   1	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  D.	  Neil	  2	   0	   1	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   0	  Frazier	   1	   0	   0	   0	  Roth	   0	   0	   0	   0	  Totals	  13	   1	   1	   8	  Simon	  Fraser	  7	   2	   0	   9	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  120	   2	   3	  Simon	  Fraser	  120	   1	   6	  	  Central	  Washington	  1,	  Concordia	  0	  Sept.	  23,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Concordia	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Kerry	  Moffat	  (Sawyer),	  33rd.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  10,	  Concordia	  1.	  	  	  Offsides:	  	  CWU	  2,	  Concordia	  0.	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   3	   0	   0	   1	  Frazier	   1	   0	   0	   0	  Ho.	  Smith	   1	   0	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   1	   0	  Moffat	  4	   1	   0	   1	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   7	   0	   0	   0	  St.	  Peter	   2	   0	   0	   0	  Neil	   2	   0	   0	   0	  Roth	   1	   0	   0	   1	  Hovsepian	   2	   0	   0	   1	  Stuchel	   2	   0	   0	   0	  Budde	  0	   0	   0	   0	  
Totals	  25	   1	   1	   4	  Concordia	   0	   0	   0	   11	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  45	   0	   0	  Kmitta	  45	   0	   0	  Concordia	   90	   1	   13
Central	  Washington	  0,	  Simon	  Fraser	  0	  Oct.	  1,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Simon	  Fraser	  0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	   	  Scoring:	  None.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  SFU	  9,	  CWU	  7.	  Offsides:	  	  SFU	  1,	  CWU	  1	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Johnson	   1	   0	   0	   3	  Ho.	  Smith	   2	   0	   0	   3	  Sawyer	   0	   0	   0	   0	  Moffat	  0	   0	   0	   1	  Talmadge	   0	   0	   0	   1	  Hamilton	   3	   0	   0	   1	  Budde	  0	   0	   0	   1	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   1	  Neil	   2	   0	   0	   1	  Hovsepian	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   0	  Frazier	   0	   0	   0	   0	  Roth	   1	   0	   0	   0	  Totals	  9	   0	   0	   12	  Simon	  Fraser	  11	   0	   0	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  120	   0	   6	  Simon	  Fraser	  120	   0	   5	  	  Central	  Washington	  3,	  Seattle	  1	  Oct.	  4,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Seattle	  0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Central	  Washington	   2	   1	   -­‐-­‐	   3	  	   	  Scoring:	  Seattle	  -­‐	  Hartsough	  (Armstrong),	  53rd.	  	  CWU	  -­‐	  D.	  Neil	  (penalty	  kick),	  33rd;	  Hovsepian,	  35th;	  Hamilton	  (Stuchel),	  62nd.	  	  Corner	  Kicks:	  	  SU	  4,	  CWU	  4.	  Offsides:	  	  SU	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   2	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   4	   1	   0	   0	  Sawyer	   4	   0	   0	   0	  K.	  Moffat	   1	   0	   0	   2	  
Talmadge	   0	   0	   0	   1	  Hamilton	   3	   1	   0	   0	  Budde	  1	   0	   0	   1	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Neil	   2	   1	   0	   1	  Stuchel	   1	   0	   1	   0	  Roth	   2	   0	   0	   1	  Cunningham	   1	   0	   0	   0	  Thompson	   0	   0	   0	   0	  Frazier	   2	   0	   0	   1	  Murphy	   1	   0	   0	   1	  Totals	  23	   3	   1	   11	  Seattle	  8	   1	   1	   14	  	  
Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   1	   2	  Seattle	  90	   3	   8	  	  Central	  Washington	  0,	  Puget	  Sound	  0	  Oct.	  7,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	   	  Scoring:	  None.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  8,	  UPS	  3.	  Offsides:	  	  CWU	  2,	  UPS	  0.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   2	  Johnson	   0	   0	   0	   0	  Hovsepian	   6	   0	   0	   1	  Sawyer	   1	   0	   0	   0	  Roth	   1	   0	   0	   0	  Moffat	  4	   0	   0	   1	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Budde	  3	   0	   0	   1	  Neil	   3	   0	   0	   1	  Stuchel	   4	   0	   0	   0	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   4	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   1	   0	   0	   0	  Frazier	   1	   0	   0	   0	  Totals	  25	   0	   0	   10	  Puget	  Sound	   5	   0	   0	   16	  	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Kmitta	  120	   0	   4	  Puget	  Sound	   120	   0	   14	  	  Western	  Washington	  3,	  Central	  Washington	  2	  Oct.	  8,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Western	  Washington	   0	   3	   -­‐-­‐	   3	  Central	  Washington	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Hamilton	  (Hovsepian,	  Budde),	  22nd;	  Hamilton	  (Budde,	  St.	  Peter),	  88th.	  	  WWU	  -­‐	  Rebar,	  65th;	  Hall	  (peanlty	  kick),	  83rd;	  Miller	  (Hall),	  90th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  WWU	  1.	  Offsides:	  	  CWU	  2,	  WWU	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  
	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Edward	   0	   0	   0	   1	  Johnson	   1	   0	   0	   1	  A.	  Hovsepian	   3	   0	   1	   2	  Sawyer	   2	   0	   0	   1	  Moffat	  3	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   5	   2	   0	   0	  Budde	  1	   0	   2	   2	  Neil	   0	   0	   0	   1	  Stuchell	   1	   0	   0	   1	  St.	  Peter	   0	   0	   1	   0	  	  	  	   SA	   G	   A	   F	  Cunningham	   0	   0	   0	   2	  Roth	   0	   0	   0	   0	  Totals	  16	   2	   4	   11	  Western	  Washington	   6	   3	   1	   16	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   3	   1	  Western	  Washington	   90	   2	   6	  	  Central	  Washington	  4,	  Evergreen	  State	  2	  Oct.	  14,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Evergreen	  State	   1	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   2	   0	   1	   1	   -­‐-­‐	   4	  	   	  Scoring:	  TESC	  -­‐	  Teather	  (Morgan),	  9th;	  Morgan,	  86th.	  	  CWU	  -­‐	  Sawyer,	  23rd;	  Hamilton	  (Hovsepian),	  29th;	  Moffat	  (Sawyer),	  92nd;	  Ho.	  Smith	  (Sawyer),	  109th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  TESC	  4,	  CWU	  8.	  	  Offsides:	  	  TESC	  3,	  CWU	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   3	  Ho.	  Smith	   3	   1	   0	   1	  Hovsepian	   1	   0	   1	   0	  Sawyer	   1	   1	   2	   1	  Roth	   1	   0	   0	   1	  Moffat	  3	   1	   0	   2	  Talmadge	   0	   0	   0	   2	  Hamilton	   12	   1	   0	   0	  St.	  Peter	   2	   0	   0	   0	  Neil	   4	   0	   0	   0	  
Murphy	   0	   0	   0	   0	  Green	   0	   0	   0	   1	  Stuchell	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   2	   0	   0	   2	  Totals	  30	   4	   3	   13	  TESC	   7	   2	   1	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  120	   2	   3	  TESC	   120	   4	   17	  	  Central	  Washington	  5,	  Concordia	  0	  Oct.	  15,	  1995	  at	  Portland	  	  Central	  Washington	   2	   3	   -­‐-­‐	   5	  Concordia	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	   	  Scoring:	  Hamilton,	  21st;	  Frazier	  (Hamilton),	  28th;	  Frazier	  (Murphy),	  57th;	  St.	  Peter	  (penalty	  kick),	  70th;	  Cunningham	  (Frazer,	  Green),	  88th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  1,	  Concordia	  0.	  	  Offsides:	  	  CWU	  2,	  Concordia	  0.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Stuchell,	  Concordia	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   0	   0	   0	   0	  Sawyer	   3	   0	   0	   1	  Roth	   0	   0	   0	   0	  K.	  Moffat	   2	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   3	   1	   1	   0	  	  	   SA	   G	   A	   F	  St.	  Peter	   2	   1	   0	   0	  Neil	   1	   0	   0	   0	  Stuchell	   1	   0	   0	   1	  Frazier	   4	   2	   1	   2	  D.	  Moffat	   0	   0	   0	   1	  Thompson	   1	   0	   0	   1	  Cunningham	   3	   1	   0	   0	  Green	   2	   0	   1	   0	  Murphy	   2	   0	   1	   0	  Totals	  24	   5	   4	   7	  Concordia	   1	   0	   0	   11	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Kmitta	  90	   0	   1	  Concordia	   90	   5	   12	  	  
Evergreen	  State	  3,	  Central	  Washington	  1	  Oct.	  18,	  1995	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  Evergreen	  State	   2	   1	   -­‐-­‐	   3	  	   	  Scoring:	  TCWU	  -­‐	  Hovsepian	  (K.	  Moffat),	  17th.	  	  Evergreen	  -­‐	  Teather,	  36th;	  Morgan,	  45th;	  Morgan,	  83rd.	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  4,	  TESC	  3.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  TESC	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   1	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   3	   1	   0	   0	  Sawyer	   0	   0	   0	   1	  K.	  Moffat	   2	   0	   1	   2	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   5	   0	   0	   3	  St.	  Peter	   2	   0	   0	   0	  Neil	   2	   0	   0	   0	  Stuchell	   2	   0	   0	   0	  Frazier	   3	   0	   0	   0	  Murphy	   2	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   2	  Thompson	   1	   0	   0	   1	  Totals	  22	   1	   1	   11	  Evergreen	   8	   3	   0	   13	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  90	   3	   3	  TESC	   90	   1	   13	  	  Seattle	  4,	  Central	  Washington	  0	  Oct.	  21,	  1995	  at	  Seattle	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Seattle	  3	   1	   -­‐-­‐	   4	  	   	  Scoring:	  Seattle	  -­‐	  Roycroft	  (Armstrong),	  14:15;	  Westerfield,	  21:30;	  Jackson	  (Armstrong)	  26:05;	  Givogre	  (Mauck),	  52:30.	  	  Corner	  Kicks:	  	  Seattle	  5,	  CWU	  3.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  Seattle	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  
Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   3	  Frazier	   0	   0	   0	   0	  Thompson	   0	   0	   0	   1	  Hovsepian	   1	   0	   0	   1	  Sawyer	   0	   0	   0	   1	  K.	  Moffat	   2	   0	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   1	   0	   0	   1	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   0	  Ho.	  Smith	   2	   0	   0	   1	  Edward	   0	   0	   0	   2	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Cunningham	   2	   0	   0	   1	  Green	   0	   0	   0	   0	  D.	  Moffat	   0	   0	   0	   0	  Totals	  8	   0	   0	   11	  Seattle	  12	   4	   3	   13	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Rikerd	  23	   2	   0	  Kmitta	  67	   2	   3	  Seattle	  90	   0	   3
Central	  Washington	  1,	  Western	  Washington	  1	  Oct.	  28,	  1995	  at	  Bellingham	  	  Central	  Washington	   0	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  Western	  Washington	   1	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  K.	  Moffat	  (Green),	  75th;	  WWU	  -­‐	  Hall,	  22nd.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  WWU	  6.	  	  Offsides:	  	  WWU	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  WWU	  3.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   1	   0	   0	   2	  Hovsepian	   3	   0	   0	   1	  Sawyer	   1	   0	   0	   1	  Moffat	  3	   1	   0	   0	  Talmadge	   0	   0	   0	   0	  Hamilton	   3	   0	   0	   2	  St.	  Peter	   1	   0	   0	   0	  Neil	   0	   0	   0	   1	  Stuchell	   3	   0	   0	   1	  Green	   1	   0	   1	   1	  Ho.	  Smith	   0	   0	   0	   0	  Totals	  16	   1	   1	   9	  WWU	   10	   1	   0	   15	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Kmitta	  120	   1	   1	  WWU	   120	   1	   5	  	  
Central	  Washington	  0,	  Puget	  Sound	  0	  Oct.	  29,	  1995	  at	  Tacoma	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  Puget	  Sound	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	   	  Scoring:	  None.	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  7,	  UPS	  2.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  UPS	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Hovsepian.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Johnson	   0	   0	   0	   2	  Hovsepian	   0	   0	   0	   2	  Sawyer	   3	   0	   0	   0	  Moffat	  0	   0	   0	   0	  Talmadge	   1	   0	   0	   1	  Hamilton	   4	   0	   0	   2	  St.	  Peter	   0	   0	   0	   0	  Neil	   3	   0	   0	   0	  Stuchell	   0	   0	   0	   1	  Green	   2	   0	   0	   0	  Thompson	   0	   0	   0	   0	  Frazier	   1	   0	   0	   0	  Cunningham	   0	   0	   0	   3	  Ho.	  Smith	   1	   0	   0	   0	  Totals	  15	   0	   0	   11	  WWU	   8	   0	   0	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Kmitta	  120	   0	   2	  UPS	   120	   0	   4	  	  
